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§«“¡μâÕß°“√√—∫°“√∂à“¬∑Õ¥‡∑§‚π‚≈¬’ ®—¥∑”‚§√ß°“√ ·μàßμ—Èß°√√¡°“√¥”‡π‘πß“π √—∫ ¡—§√ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Ωñ°Õ∫√¡
‡μ√’¬¡«‘∑¬“°√ ‡Õ° “√  ∂“π∑’Ë  ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«° ¥”‡π‘π°“√Ωñ°Õ∫√¡ ®—¥· ¥ßº≈ß“π ª√–‡¡‘π·≈–
μ‘¥μ“¡º≈ ”‡√Á®¢Õß‚§√ß°“√ º≈°“√¥”‡π‘πß“πæ∫«à“ ‰¥â®—¥∑”À≈—° Ÿμ√ 20 À≈—° Ÿμ√ Õ∫√¡·°à°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬




This project has three main purposes: to provide training courses for producing and
packaging of food, textile, craft and handicraft community products; to conduct a workshop
for initial quality evaluation of community products and their packages; and to encourage the
community to develop its products according to Thai Community Product Standard. The methodology
of the project included assessing need for technology transfer; preparing the project; appointing
the committee; recruiting trainees; inviting speakers; preparing instructors, documents, place and
facilities; conducting the training course; and following up project achievement. Results from
the 20 training courses with 204 target trainees revealed satisfaction in training at the level of
83.20%. About 46.15% of the trainees were ready for the community product standard guarantee,
and 33.17% were able to create new careers.
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√–À«à“ß‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π 2546 ∂÷ß 2549 ¡“°°«à“






































®”π«π 50 §π ·≈–™ÿ¡™π„π‡¢μ¥ÿ ‘μ·≈–‡¢μ










‚§√ß°“√ ·¬°‡ªìπ 2  à«π§◊Õ §≥–°√√¡°“√¥”‡π‘π
















°“√Ωñ°Õ∫√¡·∫àß‡ªìπ 2 ª√–‡¿∑ ¥—ßπ’È
ª√–‡¿∑∑’Ë  1 À≈—° Ÿμ√º≈‘μ¿—≥±åμ“¡
¡“μ√∞“πº≈‘μ¿—≥±å™ÿ¡™π 10 À≈—° Ÿμ√ ºŸâ‡¢â“√—∫
°“√Ωñ°Õ∫√¡®”π«π 100 §π Õ∫√¡„π«—π∑’Ë 12-13
°ÿ¡¿“æ—π∏å 2548 √–À«à“ß‡«≈“ 08.30-16.30 π.
ª√–‡¿∑∑’Ë 2 À≈—° Ÿμ√«‘™“™’æ∑’Ë‰¥â®“°°“√
 ”√«®§«“¡μâÕß°“√¢Õß™ÿ¡™π ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Ωñ°Õ∫√¡
®”π«π 104 §π ·∫àß‡ªìπ 2 °≈ÿà¡
°≈ÿà¡∑’Ë 1 Õ∫√¡„π«—π∑’Ë 19-20 °ÿ¡¿“æ—π∏å
2548 √–À«à“ß‡«≈“ 08.30-16.30 π.
°≈ÿà¡∑’Ë 2 Õ∫√¡„π«—π∑’Ë 26-27 °ÿ¡¿“æ—π∏å






μ“¡√“¬°“√∑’Ëμπ‡¢â“Õ∫√¡ ‡≈◊Õ°‡æ’¬ß 1 √“¬°“√ ·≈â«









 √â“ß¢÷Èπ ‡ªìπ·∫∫¡“μ√“ à«πª√–‡¡‘π§à“ 5 √–¥—∫
·∫àß‡ªìπ 3 ¥â“π §◊Õ ¥â“π°“√¥”‡π‘πß“π ¥â“π












100 §π æ∫«à“ ™ÿ¡™πμâÕß°“√√—∫°“√∂à“¬∑Õ¥













































√âÕ¬≈– 36.40 ¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®¡“° √âÕ¬≈– 15.16 ¡’
§«“¡æ÷ßæÕ„®ª“π°≈“ß √âÕ¬≈– 3.67 æ÷ßæÕ„®πâÕ¬
·≈–√âÕ¬≈– 0.31 æ÷ßæÕ„®πâÕ¬∑’Ë ÿ¥ ¥—ß¢âÕ¡Ÿ≈μ“√“ß
∑’Ë 1
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¥â“π°“√¥”‡π‘πß“π 3.96 ¡“°
1. °“√ª√–™“ —¡æ—π∏å¢à“« “√‚§√ß°“√ 26 13.54 72 37.5 72 37.50 20 10.42 2 1.04 3.53 ¡“°
2. °“√°”Àπ¥√–¬–‡«≈“/ ∂“π∑’Ë/À≈—° Ÿμ√ 41 21.35 88 45.83 38 19.79 25 13.02 - - 3.75 ¡“°
3. °“√„Àâ√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√Õ∫√¡ 66 34.38 92 47.92 30 15.63 4 2.08 - - 4.15 ¡“°
4. °“√√—∫ ¡—§√ 46 23.96 83 43.23 48 25.0 15 7.81 - - 3.83 ¡“°
5. æ‘∏’‡ªî¥/ªî¥Õ∫√¡ 51 26.56 82 42.71 52 27.08 7 3.65 - - 3.92 ¡“°
6. ‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘°“√¥â«¬§«“¡‡ªìπ¡‘μ√ 125 65.10 58 30.21 7 3.65 2 1.04 - - 4.60 ¡“°∑’Ë ÿ¥
·≈– ÿ¿“æ
¥â“π°√–∫«π°“√Ωñ°Õ∫√¡ 4.58 ¡“°∑’Ë ÿ¥
7. À≈—° Ÿμ√·≈–‡π◊ÈÕÀ“μ√ß°—∫§«“¡μâÕß°“√ 109 56.77 74 38.54 9 4.69 - - - - 4.52 ¡“°∑’Ë ÿ¥
8. ‡Õ° “√·≈– ◊ËÕª√–°Õ∫°“√Ωñ°Õ∫√¡ 114 59.38 65 33.85 13 6.77 - - - - 4.52 ¡“°∑’Ë ÿ¥
9. «— ¥ÿÕÿª°√≥å¿“¬„πÀâÕßªØ‘∫—μ‘°“√ 114 59.38 69 35.94 7 3.65 2 1.04 - - 4.54 ¡“°∑’Ë ÿ¥
10. §«“¡‡™’Ë¬«™“≠¢Õß«‘∑¬“°√ 114 75.0 45 23.44 3 1.56 - - - - 4.74 ¡“°∑’Ë ÿ¥
11. °“√‡μ√’¬¡ß“π¢Õß«‘∑¬“°√ 130 67.71 56 29.17 6 3.13 - - - - 4.65 ¡“°∑’Ë ÿ¥
12. §«“¡ “¡“√∂„π°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ 139 72.40 48 25.0 5 2.60 - - - - 4.69 ¡“°∑’Ë ÿ¥
·≈–∑—°…–¢Õß«‘∑¬“°√
13. º≈ß“π ”‡√Á® (™‘Èπß“π) 94 48.96 80 41.67 17 8.85 1 0.52 - - 4.40 ¡“°
¥â“π ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°„π°“√Ωñ°Õ∫√¡ 3.93 ¡“°
14.  ¿“æ·«¥≈âÕ¡¢ÕßÀâÕßΩñ°Õ∫√¡ 74 38.54 84 43.75 31 16.15 3 1.56 - - 4.19 ¡“°
15. °“√∫√‘°“√Õ“À“√ 116 60.42 63 32.81 12 6.25 1 0.52 - - 4.53 ¡“°∑’Ë ÿ¥
16. °“√∫√‘°“√ÀâÕßπÈ” 32 16.67 62 32.29 71 36.98 21 10.94 6 3.13 3.47 ª“π°≈“ß
17. °“√∫√‘°“√ ∂“π∑’Ë®Õ¥√∂ 30 15.63 67 34.90 74 38.54 19 9.90 2 1.04 3.53 ¡“°
             √«¡ 1,451 44.46 1,188 36.40 495 15.16 120 3.67 10 0.31 4.16 ¡“°
À¡“¬‡Àμÿ : ‡°≥±å°“√æ‘®“√≥“§à“‡©≈’Ë¬§«“¡æ÷ßæÕ„®
§à“‡©≈’Ë¬√–À«à“ß 4.50-5.00 À¡“¬∂÷ß æ÷ßæÕ„®¡“°∑’Ë ÿ¥
§à“‡©≈’Ë¬√–À«à“ß 3.50-4.49 À¡“¬∂÷ß æ÷ßæÕ„®¡“°
§à“‡©≈’Ë¬√–À«à“ß 2.50-3.49 À¡“¬∂÷ß æ÷ßæÕ„®ª“π°≈“ß
§à“‡©≈’Ë¬√–À«à“ß 1.50-2.49 À¡“¬∂÷ß æ÷ßæÕ„®πâÕ¬




































































































√âÕ¬≈– 2.51 „™â„π°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡√ŸâμàÕ ·≈–√âÕ¬≈–
2.01 „™âª√–°Õ∫Õ“™’æÀ≈—° ¥—ß¢âÕ¡Ÿ≈μ“√“ß∑’Ë 3
μ“√“ß∑’Ë 3 · ¥ß§à“√âÕ¬≈–¢Õßª√–‚¬™πå∑’Ë‰¥â√—∫
    N=199
°“√„™âª√–‚¬™πå ®”π«π √âÕ¬≈–
  ∫√‘°“√ ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—« 128 64.32
  ª√–°Õ∫Õ“™’æ‡ √‘¡ 62 31.16
  ª√–°Õ∫Õ“™’æÀ≈—° 4 2.01
  ∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ·°àºŸâÕ◊Ëπ 5 2.51
        √«¡ 199 100.00






√âÕ¬≈– 22.32 ·≈–∑”„Àâ¡’‡æ◊ËÕπ„À¡à‡æ‘Ë¡¢÷Èπ √«¡∑—Èß
∑”„Àâ°“√∑”ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°¢÷Èπ§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈–
1.29 ·≈– 0.86 μ“¡≈”¥—∫ ¥—ß¢âÕ¡Ÿ≈μ“√“ß∑’Ë 4
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μ“√“ß∑’Ë 4 · ¥ß§à“√âÕ¬≈–¢Õßº≈≈—æ∏å®“°
°“√Õ∫√¡
         N=233
83.20 ¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®μàÕ‚§√ß°“√ √âÕ¬≈– 46.15 ¢Õß
™ÿ¡™π∑’Ë√—∫°“√Ωñ°Õ∫√¡¡’§«“¡æ√âÕ¡„π°“√ àß
º≈‘μ¿—≥±å‡æ◊ËÕ¢Õ°“√√—∫√Õß¡“μ√∞“πº≈‘μ¿—≥±å










        √«¡ 233 100.00








§«“¡√Ÿâ„π°“√º≈‘μ ¢“¥·√ßß“π Õÿª°√≥å ·À≈àß‡ß‘π∑ÿπ
·≈–¢“¥«—μ∂ÿ¥‘∫∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ ¡’ºŸâºà“π°“√Ωñ°Õ∫√¡
®”π«π 60 §π §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 46.15 §‘¥«à“μπ‡Õß¡’
§«“¡æ√âÕ¡„π°“√ àßº≈‘μ¿—≥±å‡æ◊ËÕ¢Õ°“√√—∫√Õß
·≈–º≈‘μ¿—≥±å∑’Ë®– àß¢Õ√—∫√Õß ‰¥â·°à §ÿ°°’È º≈‘μ¿—≥±å
®“°ºâ“‰∑¬ §ÿ°°’È ¡ÿπ‰æ√ º≈‘μ¿—≥±å‡∫‡°Õ√’Ë «ÿâπ






°≈à“«§◊Õ ®—¥∑”À≈—° Ÿμ√ 20 À≈—° Ÿμ√ ®”π«πºŸâ‡¢â“




1. À≈—° Ÿμ√Ωñ°Õ∫√¡ À≈—° Ÿμ√Ωñ°Õ∫√¡ 20 20 À≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√
2. ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ ®”π«πºŸâ‡¢â“√—∫°“√ 204 §π
Ωñ°Õ∫√¡ 200 §π
3. §«“¡æ÷ßæÕ„®¢Õß ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Ωñ°Õ∫√¡ - ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Ωñ°Õ∫√¡













2. °“√ √â“ßÕ“™’æ √âÕ¬≈– 10 ¢Õß™ÿ¡™π √âÕ¬≈– 33.17
„À¡à¢Õß™ÿ¡™π  √â“ßÕ“™’æ„À¡à‰¥â




¡“μ√∞“πº≈‘μ¿—≥±å™ÿ¡™π 10 À≈—° Ÿμ√ ·≈–
À≈—° Ÿμ√®“°°“√ ”√«®§«“¡μâÕß°“√¢Õß™ÿ¡™π 10







æ∫«à“ √âÕ¬≈– 96.92 ¢ÕßºŸâ ”‡√Á®°“√Ωñ°Õ∫√¡‰¥â„™â
ª√–‚¬™πå®“°°“√Ωñ°Õ∫√¡ ‚¥¬ à«π„À≠à„™â„π°“√
∫√‘°“√ ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—« √Õß≈ß¡“§◊Õ „™âª√–°Õ∫
Õ“™’æÀ≈—°  à«π¥â“πº≈≈—æ∏åæ∫«à“ √âÕ¬≈– 46.15 ¢Õß
ºŸâ  ” ‡ √Á ®°“√Ωñ°Õ∫√¡¡’§«“¡æ√âÕ¡„π°“√ à ß
º≈‘μ¿—≥±å‡æ◊ËÕ¢Õ°“√√—∫√Õß¡“μ√∞“πº≈‘μ¿—≥±å
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